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BASF u Kini
BASF-YPC, zajednièki poduhvat BASF-a i Sinopeca (China Petro-
leum&Chemical Corp.), zapoèeo je proizvodnju metil-akrilata u
tvornici u Nanjingu, Kina, koja je prva zapoèela radom unutar 2,9
miljardi dolara vrijednog kompleksa. Centralni dio kompleksa je
etilenski kreker uz druge proizvodne jedinice. BASF neovisno gra-
di i 30 milijuna dolara vrijednu tvornicu poliizocijanata u China’s
Shanghai Chemical Industry Park, koja æe se otvoriti 2008. godine.
Na istoj lokaciji BASF gradi i poliuretanski kompleks vrijedan
milijardu dolara. M.–B. J.
Cognis u Aziji
Tvrtka Cognis izgradila je zajedno s tvrtkom Thai Olefins na lokaci-
ji Rayong, Tajland, tvornicu etoksilata masnih alkohola za primje-
nu u kozmetici i detergentima. Ulaganje iznosi 20 milijuna dolara.
Isto tako, tvrtka Cognis je u Jinshan, Kina, izgradila tvornicu sin-
tetskih maziva na osnovi poliolnih estera. M.–B. J.
Proširena proizvodnja organskih titanata
Tvrtka Johnson Matthey završila je proširenje proizvodnje or-
ganskih titanata u vrijednosti od 5 milijuna dolara na svojoj lokaciji
Billingham, Engleska. Katalizatori se upotrebljavaju u polimernoj
proizvodnji poliestera, premaza, tinte. M.–B. J.
Basellova tehnologija u Indiji
Indijska korporacija Indian Oil Corp. licencira Basellovu tehnolo-
giju Sheripol za izgradnju tvornice polipropilena kapaciteta 600
ktona godišnje na lokaciji svoje rafinerije u Panipatu na sjeveroza-
padu Indije. Tvornica se treba otvoriti tijekom 2007. godine.
M.–B. J.
Basellova tehnologija u Iranu
Basell je licencirao svoju tehnologiju Hostalen za proizvodnju po-
lietilena visoke gustoæe za kompleks Gharb Petrochemical, koji
gradi National Petrochemical Co. na lokaciji Kermanshah u Iranu.
Tvornica kapaciteta 300 kt godišnje proizvodit æe bimodalni poli-
etilen visoke gustoæe. Otvorenje æe biti tijekom 2007. godine.
M.–B. J.
Great Lakes u Aziji
Tvrtka Great Lakes Chemical i Japan’s Teijin Chemicals ulaze u za-
jednièku proizvodnju sredstva za sprjeèavanje goriva na osnovi
bromiranih karbonatnih oligomera, za primjenu u polibutilen-
-tereftalatu i polikarbonatnim smolama. Vlasništvo æe biti 50:50,
sa sjedištem u Japanu, a ekskluzivno pravo marketinga zadrÞava
Great Lakes. M.–B. J.
Proizvodnja ciklièkih butilen-tereftalata
Tvrtka Cyclics Corp. otvorila je 2005. godine svoju prvu tvornicu
kapaciteta 2500 t/g za proizvodnju ciklièkog butilen-tereftalata
(CBT) u Schwarzheide, Njemaèka. U 2006. godini kapacitet se
trebao udvostruèiti, dok se za tvornicu mnogo veæeg kapaciteta
koja bi se otvorila 2009. godine traÞi lokacija u Europi ili Sjevernoj
Americi. CBT su ciklièki oligomeri niskog viskoziteta, koji se poli-
meriziraju pri dobivanju polibutilen-tereftalata. M.–B. J.
DIOKI Grupa: Razvoj i poveæanje
proizvodnih kapaciteta
Dio poslovnih procesa i razvojne strategije poduzeæa DIOKI Gru-
pa su sigurnost, zaštita okoliša i zdravlja. Za vlastite potrebe koge-
neracijsko postrojenje za proizvodnju pare i elektriène energije
gradit æe se u Zagrebu. DIOKI provodi program sanacije tla bez
pomoæi fondova, i koji je odobren od tijela lokalne i drÞavne sa-
mouprave. H. K.
Hrvatska: Potrebno je uvesti 20 000 normi
do ulaska u EU
Temeljni èimbenici gospodarstva su uvoðenje normi u poslovanje,
vaÞnost i znaèaj tehnièkog zakonodavstva, kvalitete, mjeriteljstva,
akreditacije i postupci ocjenjivanja sukladnosti.
Presporo se odvija primjena normi i certificiranje tvrtki. Hrvatska
treba uvesti 20 000 raznih normi do ulaska u EU, a do sada ih je
uvedeno oko 11 000. H. K.
Lipa Mill uspješno posluje
Vlasnik Lipa Milla bila je od 1993. godine Heruc grupa te je
saèuvana tvrtka, brend i proizvodnja, premda je u proljeæe 2007.
promijenjena vlasnièka struktura.
U sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog stoljeæa Lipa
Mill bila je najveæi proizvoðaè papirne konfekcije i zapošljavala je
preko 400 djelatnika. Proizvodile su se biljeÞnice, registratori, kar-
tonaÞa i kuverte, dok je program tapeta za zidove napušten.
Danas se treæina ukupne prodaje ostvaruje izvozom na podruèje
bivše Jugoslavije.
Proizvodnja u Lipa Millu je prevelika za Hrvatsku. Tvrtka ima tri li-
nije kuverti, a jedna linija izbacuje 150 milijuna, dok hrvatsko
trÞište traÞi 350 milijuna. Lipa Mill izvozi u Sloveniju, Makedoniju,
Srbiju, Maðarsku i neke zemlje BIiskog istoka.
U Hrvatskoj se razmjerno dobro prodaju registratori, dok se kuver-
te i biljeÞnice vrlo malo prodaju zbog prisutne konkurencije s Da-
lekog istoka.
Brend Lipa Mill se u kartonaÞi (registratorima i fasciklima) dobro
nosi s najjaèim europskim proizvoðaèima. Instalirana je i puštena
u probnu proizvodnju nova linija samostojeæih registratora. Taj
proizvod nema konkurencije. U 2007. godini od prodaje se oèeki-
valo poveæanje neto prihoda gotovo 60 milijuna kuna. Tvrtka je fi-
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nancijski stabilna. U Lipa Millu planiraju izgraditi jednu do dvije
nove proizvodne linije i obnoviti linije u programu kartonaÞe, regi-
stratora i kuverti. H. K.
Prodaja TLM-a
Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Tvornice lakih metala (TLM)
u Šibeniku potpisali su predstavnici Hrvatskog fonda za privatiza-
ciju (HFP) i konzorcija u sastavu kojeg su tvrtke Konstruktor inÞe-
njering, ZagrebmontaÞa, Dalekovod, Aluflexpack i Peal iz Širokog
Brijega. Za jednu kunu konzorcij æe steæi 80,2 % dionica TLM-a.
Tri godine od preuzimanja TLM-a novi vlasnici æe zadrÞati sve za-
poslenike (1400), a u tvrtku æe uloÞiti 107 milijuna eura. Osnovna
djelatnost TLM-a æe biti zadrÞana. Konzorcij æe namiriti dospjele
obveze TLM-a prema Ministarstvu financija. H. K.
Puštena u promet nova kosovska
mreÞa GSM
Tvrtka Ericsson Nikola Tesla, hrvatski izvoznik informacijske i ko-
munikacijske tehnologije, pustila je u promet novu kosovsku
mreÞu GSM. Vrijednost projekta je 41 milijun eura.
Ericsson æe nastaviti suradnju u fiksnoj telefoniji s kosovskom
tvrtkom Ipko, koja je u veæinskom vlasništvu slovenskog Teleko-
ma. H. K.
Tvrtka Ericsson Nikola Tesla ugovorila
nove poslove s BH Telecomom
Predstavnici hrvatske tvrtke Ericsson Nikola Tesla i bosanskog mo-
bilnog operatora BH Telecoma ugovorili su poslove o proširenju
mreÞe GSM i arhitekture SDP novim funkcionalnostima i uvo-
ðenje arhitekture SIP. Novi poslovi vrijedni su oko 23 milijuna
kuna.
Uvoðenje arhitekture SIP predstavlja razvoj tehnologija novih ge-
neracija u mobilnom i fiksnom dijelu mreÞe BH Telecoma. Pret-
platnicima BH Telecoma to æe omoguæiti upotrebu novih multi-
medijskih sadrÞaja. H. K.
Tvrtka HEP ESCO najbolja europska tvrtka
Predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede tijekom skupa “Sto-
ljeæe svjetla u Zagrebu – za novo stoljeæe” istaknuo je da je njihova
tvrtka kæi HEP ESCO proglašena najboljom europskom tvrtkom
koja osigurava energetske usluge za projekte energetske uèinko-
vitosti. HEP Þeli svoje usluge ponuditi i izvan Hrvatske.
Prema normi ISO 14001:2004 HEP Operatoru distribucijskog su-
stava dodijeljen je certifikat za sustav upravljanja okolišem, a tvrtki
HEP Proizvodnja Elektrana – Toplana Zagreb certifikat za sustav
osiguranja kvalitete prema normi ISO 9001:2000 uz ISO 14000:
2004. H. K.
Sanirati odlagališta otpada do 2009. godine
Prema Zakonu o otpadu i Strategiji gospodarenja otpadom provo-
di se sustav zaštite okoliša. Od prikupljanja, razvrstavanja i recikli-
ranja korisnog otpada uhodani ciklus se dograðuje. Osnivaju se
centri za gospodarenje otpadom. Do ulaska Hrvatske u EU nastoji
se sanirati odlagališta komunalnog otpada i divlja odlagališta te
zatvoriti odlagališta na otocima. H. K.
Moguænosti gospodarske suradnje
Hrvatske i Sudana
Poèasni konzul Sudana u Hrvatskoj istaknuo je potrebu obnove
nekadašnjih dobrih poslovnih odnosa sudanskih i hrvatskih tvrtki.
Poslovna suradnja bi se mogla razvijati u podruèju brodogradnje,
poljoprivrede, industrije šeæera, prehrambene, koÞne i tekstilne
industrije te u podruèju turizma i usluga.
Gospodarska suradnja Hrvatske i Sudana do sada je bila skromna
te je u 2006. godini iznosila 319 000 amerièkih dolara. Hrvatski
izvoz u Sudan u devet mjeseci 2007. godine bio je 5,86 milijuna
dolara, a uvoz svega 37 000 dolara. H. K.
Jadranski projekt
U prvoj fazi Jadranskog projekta u izgradnju infrastrukturnih ob-
jekata uloÞeno je 227 milijuna kuna. Izgraðeno je 120 kilometara
kanalizacijskih kolektora, 20 pripadajuæih crpnih stanica, dva
podmorska ispusta te pet ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda.
U sklopu projekta vrijednost ugovorenih radova i usluga iznosi
435 milijuna kuna. Zajam svjetske banke i dva milijuna eura sred-
stava Nizozemske darovnice utrošeno je u izradu 25 studija utje-
caja na okoliš, 25 socijalnih studija, 20 analiza izvodivosti sustava
odvodnje kao i u ostale projektne dokumentacije potrebne za
drugu fazu projekta.
Druga faza Jadranskog projekta trajat æe od 2008. do 2012. godi-
ne, za što je potrebno uloÞiti 100 milijuna eura. Hrvatske vode
provode Jadranski projekt. Realizirani su svi uvjeti za potpisivanje
zajma Svjetske banke (50 milijuna eura). H. K.
Recikliranje iskorištene tehnologije
Direktiva Europske unije o zbrinjavanju elektriènog i elektro-
nièkog otpada (Waste Electrical and Electronic Equipment Directi-
ve), koja je stupila na snagu sredinom 2006. godine, propisuje
naèin recikliranja opreme i naèine njezine ponovne upotrebe.
U suradnji s tvrtkom Ceemark Hrvatska, tvrtka Combis je prva
tvrtka koja æe u Hrvatskoj zbrinjavati potrošni materijal za Lex-
markove pisaèe. Godine 2003. pokrenut je Program Lexmark Car-
tridge Collection, tj. program o prikupljanju praznih tonera.
Iako u Hrvatskoj ne postoji zakonska obveza zbrinjavanja tonera,
Combis, kao èlan UN-ove inicijative za društveno odgovorno po-
slovanje, Global compacta, prikljuèio se tom programu. U Hrvat-
skoj se godišnje distribuira oko 100 000 Lexmarkovih tonera, a
program prikupljanja je jednostavan i odvija se u Hrvatskoj s part-
nerima Combisa.
Prazni toneri, stavljeni u originalne vreæice i kutije novih tonera,
odlaÞu se u reciklaÞne Lexmarkove kutije. U devet Combisovih
podruÞnica prikupljene napunjene kutije se transportiraju u speci-
jalizirana reciklaÞna postrojenja u Nizozemskoj.
U Hrvatskoj nije obvezno recikliranje elektriènog i elektronièkog
otpada (EE otpada), ali je regulirano Pravilnikom o gospodarenju
otpadnim elektriènim i elektronièkim ureðajima, i opremom. Za
gospodarenje otpadom propisana je naknada.
Movens, zastupnik tajvanske tvrtke HTC (proizvoðaè ureðaja
smartphone i ruènih raèunala PDA), nudi korisnicima program
zbrinjavanja zastarjelih ureðaja. Na zagrebaèkom Ýitnjaku u Mo-
vensovom središnjem HTC-ovom servisu korisnicima, koji odloÞe
elektronièki otpad u kutiju za zbrinjavanje elektronièkog otpada,
daje se popust na kupnju HTC-ovih ureðaja i opreme.
HTC æe nakon uvoðenja sustava upravljanja okolišem prema nor-
mi ISO 14001 primjenjivati zahtjeve upravljanja okolišem. Na
svjetskoj razini porast elektronièkog otpada televizora, raèunala i
mobitela iznosi oko 4,5 % godišnje.
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Problem recikliranja zastarjelih ureðaja je velik. Mobiteli se odba-
cuju u velikim kolièinama. Potreba zaštite okoliša je planetarna
zadaæa prvorazrednog znaèenja.
T-Mobile izdvaja i reciklira stari papir, istrošene tonere, stare mo-
bitele, baterije, dodatnu opremu mobitela, PET ambalaÞu, metal-
ne limenke i staru IT i elektronièku opremu. Prikupljeno je i
ekološki zbrinuto više od 340 tona otpadnog papira, 160 tona
elektronièkog otpada, 175 tona metalnog otpada, dvije tone PET
otpada i 3 000 istrošenih tonera.
U Vipnetu takoðer zbrinjavaju otpad, elektronièki i ostali.
IBM ulaÞe u razvoj “zelenih” tehnologija i usluga. Smanjio je vlas-
titu emisiju ugljiènog dioksida za 40 %. Od 1990. do 2005. godine
ušteðeno je 250 milijuna dolara u potrošenoj elektriènoj ener-
giji. H. K.
Auto Hrvatska 2007. godine obiljeÞila
55. obljetnicu postojanja
U sastavu poslovne grupe Auto Hrvatske je istoimena tvrtka mati-
ca, društva MAN Importer Hrvatska, MAN Prodajni servisni centri,
Auto Hrvatska dijelovi, Auto Hrvatska automobili te Auto kuæa Za-
dar.
Auto Hrvatska je utemeljena 1952. godine u Zagrebu i glavni je
uvoznik gospodarskih vozila marke MAN i Neoplan. Tvrtka se
istièe uslugama na podruèju gospodarskih prometala i ponudom
rezervnih dijelova, opreme i guma kao i mreÞom servisnih cen-
tara.
U objavljenom poslovnom izvješæu tvrtka je nakon oporezivanja u
prvih devet mjeseci 2007. godine ostvarila dobit od 55,3 milijuna
kuna, što je 76,7 % više nego u istom razdoblju 2006. godine.
H. K.
Ancona proizvodi kuhinje za osobe
u invalidskim kolicima
Razvojni tim ðakovaèke tvornice modernog pokuæstva Ancona
projektirao je kuhinju Lea za osobe s posebnim potrebama. Ku-
hinja je visinom elemenata i naèinom otvaranja prilagoðena oso-
bama u invalidskim kolicima. Tvornica Ancona zapoèela je radom
2000. godine, a vlasnik i direktor tvrtke proširio je poslovanje. Go-
dine 2003. uprava je pokrenula vlastitu proizvodnju. Velika fleksi-
bilnost u poslovanju postignuta je primjenom moderne tehno-
logije i suvremenih strojeva proizvoðaèa strojeva za drvnu tehno-
logiju HOMAG. Proizvodni program tvrtke ukljuèuje 12 razlièitih
modela kuhinja (èetiri imaju znak Hrvatske kvalitete), ureðenje
dnevnih i hotelskih soba i uredski namještaj.
U 2007. godini osnovana je tvrtka kæer – Porta Ancona. Proizvod-
ni asortiman je proširen na proizvodnju vrata, usluge lakiranja,
prešanja i furniranja. U ovoj godini u Anconi æe poèeti izgradnju
nove tvornice te se oèekuje udvostruèenje dosadašnjeg mjeseè-
nog proizvodnog kapaciteta od 400 kuhinja.
Ancona je u devet mjeseci 2007. godine poveæala prihode za oko
26 % u odnosu na isto razdoblje u 2006. godini. Znatne napore
tvrtka je uloÞila u otvaranje novih trÞišta i proširenje postojeæih.
Godine 2005. izvoz je iznosio 377 735 kuna, a u 2007. godini po-
veæan je na 2,5 milijuna kuna. H. K.
Atlanska plovidba: Dobri poslovni rezultati
U 2007. godini Atlanska plovidba ostvarila je 43 milijuna dolara
èiste dobiti. Dobri poslovni rezultati postignuti su vrlo visokim vo-
zarinama. Do poèetka 2009. godine trebao bi se završiti trogodiš-
nji investicijski ciklus, te æe u floti biti sedam novogradnji. H. K.
Most Trogir – Èiovo
Prema meðunarodnom Þiriju, izmeðu šest ponuda, IGH je napra-
vio najbolji idejni projekt za most Trogir – Èiovo. Cijena mosta
iznosi oko 12 milijuna eura (550 metara dugaèkog i 12,5 metara
širokog). H. K.
Sv. KriÞ Zaèretje: Izgradnja prvog “outlet”
trgovaèkog centra u Hrvatskoj
Na površini od 140 000 èetvornih metara gradi se prvi hrvatski
“outlet” centar. Investitori su otkupili zemljište od stotinjak vlasni-
ka. U projekt Austrijanci namjeravaju uloÞiti 50 milijuna eura.
Otvaranje centra planira se u rujnu ove godine. U 72 trgovine
trgovaèkog centra roba æe se moæi kupovati po tvornièkim cijena-
ma koje æe biti niÞe od onih u “obiènim” trgovinama za 30 do 70
%. Svoje trgovine otvorit æe Benetton, Diesel, Sisley, Timberland,
Replay, a bit æe dostupni i Cavali, Versace, Ferre i Iceberg.
Projekt trgovaèkog centra izradila je domaæa tvrtka AMG studio.
Izgradit æe se pravo trgovaèko naselje s manjim kuæama, trgovina-
ma te ugostiteljskim objektima (restorani i kafiæi).
Lokacija Sv. KriÞ Zaèretje izabrana je zbog blizine Zagreba, Mari-
bora, Ljubljane i autoceste kojom prolazi oko 40 tisuæa automobi-
la na dan. H. K.
IFAT CHINA 2008: Rješenja
za taloÞni mulj poplave
TaloÞni mulj poplave predstavlja velik problem u Kini: treba
pronaæi najbrÞa praktièna, ekološka i ekonomska rješenja. Na-
rodna Republika Kina traÞi za to inozemni know-how i uèinkovite
tehnologije. Od 23. do 25. rujna 2008. sajam za okoliš IFAT
CHINA u Shanghaiu nudi odgovarajuæa rješenja. Veæ na priredbi u
lipnju 2006. tematika vezana uz rješenja iz podruèja voda/otpad-
nih voda bila je prisutna kod tadašnjih 284 izlagaèa iz 25 zemalja.
Èišæenje otpadne vode napreduje u Kini: prema sluÞbenim statis-
tikama zemlje bilo je u prošloj godini u gradovima obraðeno 57 %
otpadne vode. Meðutim, više proèišæene vode znaèi takoðer više
taloÞnog mulja za koji na mnogim mjestima u Kini još nema ni-
kakvog prikladnog iskoristivog ili zbrinjavajuæeg rješenja. Posto-
jeæu sliku problema u sedam velikih kineskih gradova analizira
aktualna studija koju su provela njemaèka savjetodavna poduzeæa
financirana iz sredstava Saveznog ministarstva za gospodarsku su-
radnju i razvoj (BMZ) preko KfW. Do sada je bilo uobièajeno u
Narodnoj Republici taloÞni mulj djelomièno odloÞiti na deponije.
Meðutim, taj naèin zbrinjavanja, zbog visokog sadrÞaja vode u
materijalu, uzrokuje nestabilnost deponija, te više nije prikladan.
Rijetka tekuæina taloÞnog mulja u Kini je posljedica nedovoljnog
odvodnjavanja i sušenja: ureðaji za taloÞenje imaju trenutaèno za
obradu mulja èesto samo pojasno-filterske preše ili centrifuge koje
smanjuju sadrÞaj vode na 75 do 80 %, što predstavlja veliku
vlaÞnost za smisleno deponiranje supstrata.
Upotreba mulja kao gnojiva u poljoprivredi moguæa je samo dje-
lomièno zbog njegovog èestog sadrÞaja štetnih tvari. Otrovi po-
tjeèu uglavnom od industrijskih otpadnih voda, a kod procesa
èišæenja dospijevaju u mulj. Posljedica nerješenog pitanja zbrinja-
vanja su meðuskladišta, èesto na samoj lokaciji ureðaja za talo-
Þenje, koja su u mnogim sluèajevima veæ postigla granicu svojeg
kapaciteta. Neki korisnici takvih ureðaja ponovno ispuštaju pro-
blematièni materijal u rijeke ili mora. Iz ekoloških i ekonomskih
razloga to su neprihvatljiva rješenja, a predstavljaju samo poèetak
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tehnološke zabilješke
Ureðuje: Marija-Biserka Jerman
Hvataè radikala protiv astme
Nova hipoteza o mehanizmu astmatskih upalnih procesa dovela
je do novog spoja, hvataèa ozona (ozone scavenger), koji sprjeèa-
va opstrukciju bronhija kod štakora s astmom. Ideja je potekla od
prethodnog otkriæa da bijela krvna zrnca u toku upalnog procesa
mogu proizvoditi ozon kao dio obrane organizma od patogena. Is-
traÞivaèi na Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Iz-
rael, pretpostavili su da bi upalni proces u pluæima, koji se javlja
kod astme, mogao biti uzrokovan proizvodnjom ozona od strane
bijelih krvnih zrnaca pluæa. Udisanje olefina bogatih elektronima,
koji su poznati hvataèi (scavenger) ozona, moglo bi onda imati
antiasmatsko djelovanje. U pokusima sa štakorima pokazalo se da
se inhalacijom takvih spojeva, npr. limonena, postiglo znaèajno
poboljšanje simptoma astme. Otkriæe je zanimljivo, ali zahtijeva
još dosta istraÞivanja za potvrdu rezultata, meðu ostalim i ispiti-
vanja na ljudima. M.–B. J.
Bioolefini iz soje
Biljke su poznati obnovljivi izvor sirovina za proizvodnju npr. bio-
dizela. Sada su meðutim istraÞivaèi na University of Minnesota,
Twin Cities, SAD, pokazali da se iz biodizela proizvedenog iz
biljnog ulja moÞe proizvesti olefine i olefinske estere za polimernu
proizvodnju. Metode ove proizvodnje mnogo su prihvatljivije za
okoliš od konvencionalnog dobivanja olefina iz etana i drugih
alkana putem krekiranja. Oksidacijom biodizela dobivenog na ba-
zi soje mogu se uspješno i dovoljno selektivno proizvesti vrijedni
olefini i olefinski esteri. Reakcija se provodi u autotermalnom ka-
talitièkom reaktoru u kojem se toplina dobiva egzotermnom reak-
cijom oksidacije, te nije potrebno vanjsko zagrijavanje. Proces se
provodi na taj naèin da se biodizel raspršuje na stijenke reaktora,
gdje isparava. Smjesa organske faze i zraka prelazi preko kataliza-
tora, koji se sastoji od rodija i cerija na nosaèu aluminijeva oksida.
Podešavanjem omjera ugljika i kisika u ulaznoj struji moÞe se
kontrolirati proces i uvjeti reakcije kao temperatura katalizatora,
èime se podešava raspodjela olefina u proizvodu. Proizvodi C2 do
C5 sastoje se preteÞno od olefina, dok se dugolanèasti proizvod
sastoji od olefina i olefinskih estera. Kod svih omjera C/O kolièina
nastalog CO2 manja je od 13 %. Katalizator je ostao stabilan i ot-
poran na deaktivaciju i uz ekstremne uvjete. M.–B. J.
Uklanjanje otpornosti na antibiotike
Otpornost bakterija na antibiotike sve je šira. Prvo su se pojavile
bolnièke infekcije s bakterijama poput stafilokoka otpornih na
meticilin i enterokoka otpornih na vankomicin, koje sada mogu
zaraziti i zdrave osobe u široj zajednici. U veæini sluèajeva takve
bakterije imaju sposobnost da izbace antibiotik iz plazmida, malih
kruÞnih DNA, koji su nosioci otpornosti bakterija. Ti plazmidi nose
gene koji mogu kodirati enzime da razore ili uklone odreðeni anti-
biotik iz stanice bakterije. Plazmidi se mogu prenositi meðu razli-
èitim tipovima bakterija, što omoguæava brzo i jako širenje otpor-
nosti. Sada je grupa struènjaka s University of Illinois, Urbana-
-Champaign, SAD, otkrila moguænost za borbu protiv otpornosti
bakterija uvjetovane plazmidima. Do strategije su došli na osnovi
prirodne pojave, inkompatibilnosti plazmida, kod koje odreðeni
plazmidi ne mogu istodobno postojati u istoj stanici bakterije.
Plazmidi, koji se repliciraju na slièan naèin, bore se za iste proteine
i molekule RNA, potrebne za reprodukciju. Onaj koji izgubi bitku
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rješavanja velikog problema u gospodarstvu otpadnih voda u Kini.
Deveti Petogodišnji plan za 656 gradova u Kini predviða pove-
æanje kvote taloÞenja na 70 % do 2010. godine. Pri gomilanju od
oko 300 g po glavi na dan (uz 80 % sadrÞaja vode) oèekuje se ko-
lièina taloÞnog mulja veæa od 150 000 tona dnevno širom zemlje.
Prema procjeni KfW-studije eksperti su istaknuli pravne nedo-
reèenosti i manjkavosti tehnièkog know-how te nejasnoæe u finan-
ciranju koje su kineski korisnici ureðaja sa taloÞenje primijenjivali
do sada prema postojeæem naèinu zbrinjavanja otpada. Meðuna-
rodne industrijske zemlje, prije svega Njemaèka, podupiru Kinu u
traÞenju razumnih puteva rješenja. Tako su npr. krajem lipnja
2007. godine KfW banka za razvoj i kineski National Develop-
ment & Reform Commission uz sudjelovanje saveznog ministar-
stva za okoliš u Pekingu priredili jednu bilateralnu radionicu na
temu uklanjanja istaloÞenog mulja. Pri tome je postalo jasno da se
neæe moæi naæi nikakvo standardno rješenje za kinesko pitanje
istaloÞenog mulja, veæ se oèekuje kombinacija odlaganja na depo-
nije, upotrebe u poljoprivredi kao i termièko iskorištavanje. Da bi
se istaloÞeni mulj pripremio za deponiranje, potrebno je daljnje
smanjenje sadrÞaja vode putem modernih komponenti u ureðaji-
ma kao što su filterske preše u komorama.
Mnogi sudionici radionice vidjeli su izmeðu ostalog Co-izgaranje u
Elektranama na ugljen, u cementarama ili u ureðajima za spalji-
vanje smeæa kao prikladnu opciju iskorištavanja. Spaljivanje u
elektranama, uz više stotina elektrana na ugljen u Kini, predstavlja
veliki do sada neiskorišteni potencijal. Potrebno je naglasiti da je
prema ekološkim postavkama potrebno takoðer i uèinkovito èiš-
æenje dimnog plina.
Njemaèka je u tehnologijama obrade istaloÞenog mulja i spaljiva-
nja otpada svjetski predvodnik. Savezno ministarstvo za okoliš je u
studenom 2007. organiziralo za kineske struènjake studijsko puto-
vanje u Njemaèku sa svrhom prikaza odgovarujuæih ureðaja u
upotrebi.
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